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Авторське резюме
У статті виявлено теоретико-методологічні положення державного управління 
водними ресурсами шляхом формулювання узагальненої системи та системної моделі 
механізму державного управління водними ресурсами. Враховуючи класичні визна-
чення державного управління та наявні підходи до управління природокористуван-
ням, запропоновано трактування поняття «державного управління водними ресур-
сами». Використовуючи системний підхід наведено узагальнену систему державного 
управління водними ресурсами та розглянуто її основні складові: керуюча підсис-
тема, керована підсистема, зворотний зв’язок, керуючий вплив. Враховуючи досвід 
іноземних країн розроблено схему реорганізації управління водними ресурсами в 
Україні на національному рівні та запропоновано склад Національної водної ради. 
На оcнові «водоресурсного» підходу,  коли зміст завдань випливає із поводження з 
водами як з природним ресурсом, забезпечення ними в цілому галузей економіки і 
населення, а не з водою як товаром при безпосередньому її використанні, розроблено 
схему передачі повноважень та вдосконалення організаційної структури державного 
управління в водній сфері.
 Ключові слова: державне управління, водні ресурси, організаційна схема, орга-
нізаційне забезпечення, функції управління, повноваження, національний рівень. 
Abstract
The article revealed the theoretical and methodological provision of public water man-
agement system by formulating the generalized system model and mechanism of state wa-
ter management. Due to the classical definition of governance and existing approaches to 
environmental management the interpretation of the term «public water management» 
is proposed. Using a systematic approach summarizes the system of public water man-
agement and considered its main components: control subsystem, controlled subsystem, 
feedback, control action. Based on the experience of foreign countries the scheme of reor-
ganization of water management in Ukraine at the national level and composition of the 
National Water Council are proposed. Based on «water resources» approach, when the 
content of tasks resulting from the treatment of water as a natural resource, ensuring 
them a whole sectors of the economy and the population, not with water as a commodity 
with direct its use scheme of devolution and improve the organizational structure of pub-
lic administration in the water sector. 
Key words: governance, water resources, organizational charts, organizational secu-
rity management functions, powers, national level.
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Постановка проблеми. Ефективність 
функціонування механізму державного 
управління будь-якими соціально-ви-
робничими процесами значною мірою 
залежить від його організаційного забез-
печення. Державне управління водни-
ми ресурсами в Україні за радянських 
часів було побудовано на принципах 
авторитарно-командного управління 
із прийняттям і реалізацією рішень за 
жорсткою схемою «зверху-вниз» та по-
будовою відповідних організаційних 
схем управління в межах адміністратив-
ного поділу території країни на області і 
райони. Вітчизняній системі державного 
управління водними ресурсами ще влас-
тиві залишки адміністративно-команд-
ної системи управління, організаційна 
незавершеність, міжгалузева спрямова-
ність, розпорошеність функцій між ба-
гатьма державними органами влади. 
Із запровадженням в Україні прин-
ципів інтегрованого управління та 
управління за річковими басейнами, які 
є головними у Водній Рамковій Дирек-
тиві ЄС і які взято за основу в держав-
них законодавчо-нормативних актах в 
Україні щодо розвитку водної сфери, 
зокрема у Водному кодексі України, за-
конах і урядових постановах, актуаль-
ним стає пошук шляхів удосконалення 
організаційних механізмів державного 
управління водними ресурсами за євро-
пейськими вимогами. 
Аналіз досліджень і публіка-
цій. Проблема ефективного дер-
жавного управління водними 
ресурсами та вдосконалення його органі-
заційного забезпечення, як складової управ-
ління природокористуванням і водоко-
ристуванням,   досліджувались у працях 
М.А. Хвесика,  В. А. Голяна, 
Б.М. Да ни лишина, С. І. Дорогунцова, 
І. О. Драгана,  Т. В. Іванової, В. І. Пав-
лова, В.А. Сташука, М. Ю. Тарасо-
вої, А. В. Яцика, В. А. Духовного, 
В. И. Данилова-Данильяна, Т. Д. Кла-
уссена, Р.Г. Мумладзе, Н. Н. Мирзаєва, 
Н.Т. Кавешнікова [3, 4, 6, 8, 9, 10].  У 
працях з державного управління прак-
тично відсутні комплексні дослідження 
з аналізу організаційних структур дер-
жавного управління водними ресурсами 
на національному, регіональному і міс-
цевому рівнях. Потреба змін і реформ 
назріла, в першу чергу, саме на верхньо-
му щаблі управління, на національному 
рівні.
Метою дослідження є виявлення ме-
тодичних підходів до вдосконалення ор-
ганізаційного забезпечення державного 
управління водними ресурсами на наці-
ональному рівні на підставі аналізу ді-
ючих організаційних структур, їх повно-
важень, функцій і завдань. 
Виклад основного матеріалу. За Вод-
ним кодексом України державне управ-
ління в країні в галузі використання і 
охорони вод та відтворення водних ре-
сурсів здійснюється за басейновим прин-
ципом на основі державних, цільових, 
міждержавних та регіональних програм 
використання і охорони вод та відтво-
рення водних ресурсів [2 , ст. 13]. 
Посилання на басейнові принципи 
та принципи інтегрованого управлін-
ня можна побачити в багатьох законо-
давчо-нормативних актах, прийнятих 
Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, 
Президентом України, затверджених 
Мінприродою та Держводагентством. 
Достатньо послатись на Закон України 
від 24.05.2012 року № 4836-VI «Про за-
твердження Загальнодержавної цільової 
програми розвитку водного господарства 
та екологічного оздоровлення басейну 
річки Дніпро на період до 2021 року», 
яка є на сьогодні основним державним 
актом у сфері управління водними ре-
сурсами [5].
Законом передбачено «впроваджен-
ня системи інтегрованого управлін-
ня водними ресурсами за басейновим 
принципом, розроблення та виконання 
планів управління басейнами річок, за-
стосування економічної моделі цільо-
вого фінансування заходів у басейнах 
річок, утворення басейнових рад річок, 
а також підвищення ролі існуючих та 
утворення нових басейнових управлінь 
водних ресурсів». Повне впровадження 
цієї системи передбачено лише на друго-
му етапі виконання Програми впродовж 
2017-2021 років, тобто відсувається, на 
жаль, на подальшу перспективу.
Одним із головних завдань на другий 
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етап у Законі ставиться також завдан-
ня «удосконалити систему державного 
управління водними ресурсами», проте, 
не розкриваються шляхи та механізми 
такого вдосконалення [5, ст. 7].
Аналіз організаційних структур 
управління водними ресурсами в бага-
тьох країнах засвідчив, що найбільш 
сприятливим для України є досвід таких 
європейських країн, як Франція, Іспа-
нія, Нідерланди [4]. 
Найбільш вдалою є система держав-
ного управління водними ресурсами у 
Франції, яка має трьохрівневу  систему 
управління, при цьому функції держав-
ного управління водами та меліорацією 
земель на всіх рівнях розділені, питан-
нями розвитку меліорації земель займа-
ються державні органи з сільського гос-
подарства.
Загальні схеми реформування дер-
жавного управління на національно-
му рівні пропонували В. А. Сташук, 
А. В. Яцик, М. А. Хвесик, В. А. Голян 
та інші, всі вони зводяться до пропози-
цій щодо створення Національної водної 
ради в якості вищого консультаційно-
го державного органу (у Франції – На-
ціональний комітет з водних ресурсів). 
А. В. Яцик називає його Національною 
координаційною радою з водних проб-
лем [10].
За таких пропозицій загальна схе-
ма реорганізації державного управ-
ління водними ресурсами в Україні на 
національному рівні наведена на рис. 
1. На національному рівні водну по-
літику та впровадження стратегічних 
цілей в країні визначатиме дорадчий 
(консультаційний) орган Кабінету Мі-
ністрів України – Національна водна 
рада, що об’єднуватиме загальні інтер-
еси держави і водокористувачів. У  меж-
ах своєї компетенції Національна водна 
рада визначатиме стратегічні цілі вод-
ної політики держави,  здійснюватиме 
координацію роботи Басейнових рад, 
узгод жуватиме заходи загальнодержав-
них цільових програм, вирішуватиме 
питання співпраці щодо управління 
транскордонними басейнами.
Орієнтовна структура Національної 
водної ради наведена на рис. 2. 
Головою ради доцільно призначати 
представника Кабінету Міністрів Укра-
їни, наприклад із секретаріату, віце-го-
ловами міністрів міністерств, що мають 
пряме відношення до водних ресурсів 
– Міністра Мінприроди, Голову Держ-
водагентства, Міністра Мінагрополіти-
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Рис. 1. Схема реорганізації управління водними ресурсами в Україні на націо-
нальному рівні
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ки, Міністра Мінрегіону.Інші представ-
ники будуть входити за відповідними 
посадами від Басейнових управлінь та 
Басейнових рад, від інших міністерств, 
держадміністрацій, асоціацій водоко-
ристувачів, наукових кіл, громадських 
організацій, міжнародних організацій 
тощо.
Питання погодження законодавчо-
нормативної бази, реалізації загально-
державної стратегії і державної полі-
тики управління водами, здійснення 
керівництва та координації діяльності, 
має бути покладено на головний держав-
ний виконавчий орган – Міністерство 
екології та природних ресурсів та його 
структурний підрозділ, центральний ор-
ган виконавчої влади – Державне агент-
ство водних ресурсів України.
Аналіз функцій та завдань централь-
них органів виконавчої влади щодо 
управління водними ресурсами на за-
гальнодержавному рівні виявив ряд не-
гативних моментів у цій сфері. 
Так, державне управління водними 
ресурсами в Україні на даний час покла-
дено на  Міністерство екології та при-
родних ресурсів (Мінприроди) України, 
яке відноситься до головних органів у 
системі центральних органів виконавчої 
влади (ЦОВВ), та окремі ЦОВВ, що йому 
підпорядковані. 
Проте вже на рівні окремих ЦОВВ 
управління водними ресурсами розділе-
не за видами вод на управління поверх-
невими водами, яке здійснює Держвод-
агентство, та управління підземними 
водами, яке здійснює Держгеонадра. 
На нашу думку, в управління вод-
ними ресурсами має бути покладено 
принцип «єдності» та «нерозривності» 
водних ресурсів, тим більше, що поверх-
неві і підземні води гідравлічно зв’язані 
між собою в межах річкових басейнів і 
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Рис. 2. Орієнтовна структура Національної водної ради
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мають розглядатись спільно. Тому до-
цільно за досвідом європейських країн 
зосередити управління і поверхневими, і 
підземними водами в одному ЦОВВ. 
Враховуючи, що більшою кількістю 
повноважень наділено Держводагент-
ство України, пропонується саме йому 
передати всі повноваження, функції  і 
завдання щодо управління підземними 
водами від Держгеонадра, поєднавши 
таким чином поверхневі і підземні водні 
ресурси в єдину систему.
Другим негативним аспектом, на 
нашу думку, є наявність серед головних 
завдань та функцій Мінприроди України 
як головного ЦОВВ та Держводагентства 
України як ЦОВВ, який реалізує дер-
жавну політику у сфері управління, ви-
користання та відтворення поверхневих 
водних ресурсів, певних завдань у сфері 
водного господарства і, особливо, меліо-
рації земель. 
Як відомо, меліорація земель – це 
система заходів, що спрямована на до-
корінне поліпшення властивостей ґрун-
тів з метою підвищення їх родючості, 
зокрема у законі про меліорацію земель 
вказано, що «меліорація земель – комп-
лекс гідротехнічних, культуртехнічних, 
хімічних, агротехнічних, агролісотех-
нічних, інших меліоративних заходів, 
що здійснюються з метою регулювання 
водного,  теплового,  повітряного  і  по-
живного  режиму   ґрунтів, збереження 
і  підвищення  їх  родючості  та форму-
вання екологічно збалансованої раціо-
нальної структури угідь» [7].
Отже, меліорація відноситься до 
виду діяльності, що обслуговує сіль-
ськогосподарське аграрне виробництво 
(рослинництво) і забезпечує потрібну ро-
дючість ґрунтів, а водний ресурс висту-
пає як необхідний сировинний продукт 
(матеріальна цінність), який забезпечує 
створення потрібного водного режиму 
ґрунтів на сільськогосподарських угід-
дях та сталі урожаї сільськогосподар-
ських культур. Продукція рослинництва 
слугує основою для створення продо-
вольства, а меліоровані землі є основою 
продовольчої безпеки України.
У такому разі розвиток меліорації 
земель і завдання державного розвитку 
меліорації земель та пов’язаного з нею 
водного господарювання, функціональ-
но є більш властивим сферам діяльності 
Міністерства аграрної політики та про-
довольства (Мінагрополітики), а не Мін-
природи України. 
Тому логічним видається пропози-
ція про передачу повноважень і завдань 
з розвитку меліорації земель у даний го-
ловний ЦОВВ, а для вирішення конкрет-
них завдань з цього напрямку доцільним 
є створення нового окремого ЦОВВ, на-
приклад Агентства меліорації земель 
(Держмеліоагентства) у структурі Мін-
агрополітики. 
Про доцільність такого підходу свід-
чить також той факт, що у структурі 
центрального апарату Держводагентства 
відсутні окремі структурні підрозділи 
(управління, відділи, сектори, служби), 
які б відповідали за розвиток меліора-
ції земель (за винятком завдань з екс-
плуатації загальнодержавних систем і 
об’єктів  міжгосподарського значення). 
На даний час взаємодія  роботи на 
державній міжгосподарській меліора-
тивній мережі та захисних спорудах 
виконуються згідно із завданнями, що 
затверджуються спільними наказами 
Мінагрополітики та Держводагентства. 
Створення окремого ЦОВВ з меліора-
ції земель є актуальним і нагальним, 
оскільки всі попередні рішення в Укра-
їні в цій сфері фактично призвели до 
падіння ефективності використання ме-
ліорованих земель, занепаду меліоратив-
них систем внутрішньогосподарського 
(недержавного) значення. 
За дорученням КМ України від 
24.04.2013 року № 17038/1/1-13 про-
ведено інвентаризацію зрошуваних зе-
мель та розташованих на них об’єктів 
інженерної інфраструктури внутрішньо-
господарських зрошувальних систем. 
Встановлено, що з наявних 2,18 млн. га 
зрошуваних земель не використовується 
у зрошуваному землеробстві 1,34 млн. га 
і лише 840 тис. га можна поливати без 
додаткових капіталовкладень. Урядо-
вим рішенням прийнято відновити зро-
шення на площі 900 тис. га, що додатко-
во свідчить про необхідність створення 
спеціального центрального органу вико-
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навчої влади управління меліорацією зе-
мель в Україні [8, с. 78]. 
За запропонованих нами змін в дер-
жавному управлінні у водному секторі, 
завдання з розвитку водного господар-
ства в Україні в частині транспортуван-
ня вод, перерозподілу водних ресурсів, 
експлуатації великих каналів багатоці-
льового використання та міжбасейново-
го перерозподілу стоку як штучних вод-
них об’єктів і споруд на них доцільно 
залишити за Держводагентством Украї-
ни.
На другому етапі реформ доцільно 
розвантажити Держводагентство Укра-
їни від галузево-виробничих завдань і 
передати їх максимально на рівень ба-
сейнових управлінь, місцевих органів 
самоврядування та приватно-державних 
структур [1, 9]. 
Так, наприклад, на Держводагент-
ство покладено завдання забезпечен-
ня централізованим водопостачанням 
сільських населених пунктів, що ко-
ристуються привізною водою; забез-
печення проектування, будівництва і 
реконструкції групових і локальних во-
допроводів, систем водопостачання та 
каналізації у сільській місцевості. 
У п. 3 Положення про Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства 
(Мінрегіон) засвідчено, що одним із його 
основних завдань є забезпечення реалі-
зації державної політики щодо благо-
устрою населених пунктів, …питної води 
та питного водопостачання, а в організа-
ційній структурі Міністерства є  Відділ 
водопровідно-каналізаційного господар-
ства при Управлінні інженерних систем 
Рис. 3. Схема передачі повноважень та вдосконалення організаційної структури 
державного управління в водній сфері:
1 – передача повноважень щодо управління підземними водами;
2 – передача повноважень щодо меліорації земель і експлуатації меліоративних 
систем (зрошення і осушення);
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Департаменту систем життєзабезпечен-
ня та житлової політики [6]. 
Тому завдання забезпечення сіль-
ських населених пунктів питною водою 
і централізованими системами водопос-
тачання, привізною водою, системами 
каналізації потрібно віднести, на нашу 
думку, до повноважень Мінрегіону 
України.
В основу встановлення функцій, пов-
новажень і завдань Держводагентства 
та створених нових структур, на нашу 
думку, має бути покладено «водоресурс-
ний» підхід, коли зміст завдань Держ-
водагентства випливає із поводження з 
водами як з природним ресурсом, забез-
печення ними в цілому галузей економі-
ки і населення, а не з водою як товаром 
при безпосередньому її використанні. 
Враховуючи викладене, нами пропону-
ється схема удосконалення організацій-
ної структури  державного управління 
в водній сфері на загальнодержавному 
рівні із передачею частини повноважень 
Держводагентства створенням нових 
підрозділів – Державному агентству ме-
ліорації земель (Держмеліорація) при 
Мінагропромі та Сектора водопостачан-
ня і каналізації сільських населених 
пунктів у Мінрегіоні при Відділі водо-
провідно-каналізаційного господарства 
Управління інженерних систем Депар-
таменту систем життєзабезпечення та 
житлової політики  (рис. 3).
За такої організаційної схеми Мін-
регіону мають бути передані також екс-
плуатаційні водопровідно-каналізаційні 
підприємства (Управління та дільниці 
групових водопроводів), які підпоряд-
ковані на даний час Обласним управлін-
ням водних ресурсів Держводагентства.
Висновки. У статті наведено автор-
ське бачення реорганізації державного 
управління водними ресурсами в Укра-
їні на національному рівні, яка полягає 
у концентрації всіх функцій, що від-
носяться до управління водами як при-
родним ресурсом в одному центрально-
му органі виконавчої влади, та передачі 
функцій, що стосуються розвитку мелі-
орації земель та водопостачання і кана-
лізування сільських населених пунктів 
іншим діючим міністерствам при одно-
часному створенні в їхніх структурах 
спеціальних підрозділів – Державного 
агентства з меліорації земель та   Сек-
тора водопостачання і каналізації сіль-
ських населених пунктів. 
Подальші дослідження потрібно 
спрямувати в аналіз функцій і завдань 
Держводагентства України за умов про-
ведення вказаної вище реорганізації.  
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